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EDITORIAL
A Pesquisa Odontológica Brasileira Ø um dos mais representativos
periódicos nacionais, apresentando qualidade, indexaçªo e visibilidade
nacional e internacional, conquistando, com seu conteœdo, uma identi-
dade sólida inquestionÆvel.
Constitui obrigaçªo primordial do modelo de administraçªo edito-
rial garantir a avaliaçªo dos trabalhos submetidos de forma apropria-
da e livre de preconceitos, fatos facilmente encontrados quando a ins-
tituiçªo promotora tem carÆter nacional e internacional como a
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica  Divisªo Brasileira da
IADR.
Estamos diante de um momento importante, que deverÆ nos condu-
zir aos caminhos da qualidade, quando se busca reforçar a necessida-
de de cada vez mais aprimorar a informaçªo científica como vetor de
representaçªo pessoal, institucional e nacional.
Nossos membros vŒm marcando presença pela demonstraçªo de
qualidade e interesse nas publicaçıes nacionais e pelas inœmeras par-
ticipaçıes no exterior, a despeito das dificuldades econômicas.
EstÆ implícita a obrigaçªo de produzir em idioma que permita a di-
vulgaçªo internacional e expresse o interesse pela produçªo científica
de diversas procedŒncias nas mais variadas Æreas de excelŒncia.
A Pesquisa Odontológica Brasileira abre definitivamente as portas
para a internacionalizaçªo dos nossos colaboradores. Com esse prin-
cípio, esta ediçªo traz estudos que tratam de assuntos atuais redigi-
dos em inglŒs, que assim poderªo ser consultados em qualquer parte
do mundo.
Entendemos que para completar essa visªo devemos intensificar o
investimento pessoal para a produçªo em outro idioma, alØm da obri-
gatória diversificaçªo temÆtica, mesclando pesquisa bÆsica aplicada,
novas tecnologias, bem como relatos clínicos científicos.
Seja vocŒ tambØm um agente multiplicador da qualidade da Pesqui-
sa Odontológica Brasileira, representando-a com credibilidade.
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